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Im Juli 1994 war kein sichtbares Zeichen für eine Erholung der Einzelhandelstätigkeit in der 
Union zu erkennen; eine Ausnahme bildete nur das Vereinigte Königreich, wo seit 12 
Monaten ein Anstieg der Handelstätigkeit zu verzeichnen ist (im Jahresdurchschnitt um 3,5 
%). (Siehe Seite 4) 
July 1994 showed no sign of a recovery in the Union's retail trade except in the United 
Kingdom, where trade has grown steadily for 12 months at an annual rate which has 
improved by 3.5%. (See page 4) 
En Juillet 1994, aucun signe net de reprise de l'activité du commerce de détail n'est observé 
dans l'Union à l'exception du Royaume-Uni, où l'activité commerciale poursuit sa croissance 
régulière depuis 12 mois à un taux annuel en glissement de 3,5%.(Voir page 4) 
r ' α Fremdenverkehr · Tourism · Tourisme Im Verlauf der letzten Monate hat sich die Fremdenverkehrstätigkeit in der Union unterschiedlich entwickelt. (Siehe Seite 14) International trade from tourism has been evolving in contrasting ways over recent months in 
the countries of the Union. (See page 14) 
Les échanges internationaux de sources touristiques évoluent de façon contrastée dans les pays 
de l'Union au cours des derniers mois. (Voir page 14) 
Straßengüterverkehr · Carriage of goods by road · Transport 
de marchandises par route 
Verglichen mit dem entsprechenden Vorjahreszeitraum wurde im Vereinigten Königreich 
auch im vierten Quartal 1993 ein Anstieg im innerstaatlichen und im grenzüberschreitenden 
Straßengüterverkehr verzeichnet. (Siehe Seite 22) 
The United Kingdom continues to show an increase during the fourth quarter of 1993 for both 
national and international transport in comparison with the same period in 1992. 
(See page 22) 
Le Royaume-Uni présente une nouvelle hausse au cours du quatrième trimestre de 1993 
tant pour le transport national qu'international par rapport à la même période de 1992. 
(Voir page 22) 
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Die Entwicklung der Einzelhandelstätigkeit in Italien zeigt eine deutliche Divergenz zwischen dem 
Anstieg der Umsätze des Lebensmittelhandels und dem tendenziellen Rückgang der Umsätze des 
Non-Food-Bereichs! 
Methodologische Anmerkung: Ab dieser Ausgabe wird das Bezugsjahr für die Indizes in den sich auf 
den Handel beziehenden Tabellen geändert (von 1985 auf 1990). Ferner haben zwei 
Gemeinschaftsländer, die Niederlande und Italien, neue Zeitreihen für den Einzelhandel eingeführt. 
In den Niederlanden wird seit Januar 1993 (Bezugsjahr 1993) eine neue, auf der NACE Rev. 1 
basierende Erhebung durchgeführt. Im Unterschied zu den früheren Zeitreihen werden in den neuen 
Reihen über Bekleidung und Schuhe sowie Haushaltsartikel die Umsätze nicht mehr berücksichtigt, die 
nicht in Fachgeschäften getätigt werden. 
Für Italien werden ebenfalls die Ergebnisse der neuen Erhebung veröffentlicht, die sämtliche 
Einzelhandelsunternehmen umfaßt, also nicht nur die größten Unternehmen, wie es bisher der Fall war. 
Dadurch lassen sich die Indizes mit denen der anderen Mitgliedstaaten vergleichen, und sie können bei 
der Berechnung des Gemeinschaftsindex berücksichtigt werden. 
1. DISTRIBUTIVE TRADE 
The Italien retail trade shows a clear divergence between the regular growth of food sales and the 
underlying decline in sales in the non-food sectors! 
Methodological note: With effect from this edition, the reference year for indices used in tables of trade 
has been changed from 1985 to 1990. At the same time, two Member States, Italy and the Netherlands, 
have replaced their series on retail trade. 
The Netherlands launched a new survey beginning in January 1993, based on the NACE Revl , with 
1993 as reference year. In contrast to earlier series, the new series for clothing and footwear and for 
household goods do not take account of sales in non-specialist outlets. 
The new Italian survey, also now published for the first time, embraces all retail businesses, and not 
merely the largest of them as was hitherto the case. This brings the Italian indices into line with those of 
other Member States and permits them to be included in compilation of the Community index. 
The Italien retail trade shows a clear divergence between the regular growth of food sales and the 
underlying decline in sales in the non-food sectors. 
1. COMMERCE 
L'évolution de l'activité commerciale de détail italien montre une divergence nette entre l'essor 
régulier du commerce alimentaire et la contraction tendancielle des ventes du commerce non 
alimentaire! 
Note méthodologique: A partir de ce numéro un changement d'année de référence pour les indices a eu 
lieu dans les tableaux concernant le commerce (1985 vers 1990). De plus, deux pays communautaires, 
les Pays-Bas et l'Italie ont remplacé leur séries sur le commerce de détail. 
Ainsi, les Pays-Bas ont lancé une nouvelle enquête à partir du Janvier 1993 (année de référence 1993) 
basé sur NACE -Revl. A la différence des anciennes séries, les nouvelles séries de l'habillement et 
chaussures et d'équipement de ménage ne prennent plus en compte les ventes dans les magasins non 
spécialisés . 
Pour l'Italie on publie également les résultats de la nouvelle enquête qui comprenne toutes les entreprises 
du commerce de détail et pas seulement les plus grandes, ce qui était le cas jusqu'à maintenant. Ce fait 
rend ces indices comparables avec ceux des autres états membres et permet de les introduire dans le 




1.1 VOLUME OF RETAIL SALES 
1990 = 100 
1.1 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 
Moyenne pondérée des indices des pays fournissant des données comparables. 
(2) B.R.Deutschland vordem 3.10.90/ FR. of Germany prior to 3.10.90/R.F. d'Allemagne avant le 3.10.90. 
1.2 ABSATZVOLUMEN 
OES EINZELHANDELS 
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Β DK D (2) GR 
Nicht saisonbereinigte Indizes 
101,7 102,0 100,2 103,3 
102,9 102,5 98,9 102,2 
102,2 103.2 97,5 101,5 
E F IRL I L 
Not seasonally adjusted index numbers 
100,7 102,6 97,5 102,9 
102,0 105,7 99,6 101,4 
104,2 108,5 101,5 105,3 
NL Ρ UK EUR(1) 
Indices non désaisonnalisés 
100.7 101,2 100,2 
101.8 103,2 101,1 





































































































































































































































































































































































































































































(1) Gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries 
Moyenne pondérée des indices des pays fournissant des données comparables. 








































































































1.3 VOLUME OF RETAIL SALES 
CLOTHING AND FOOTWEAR 
1990 = 100 
1.3 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 

























































Β DK D (2) GR E F IRL 

































































































































































































































































































































































































NL(3) Ρ UK 


























































































































































(1) Gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 
Moyenne pondérée des indices des pays fournissant des données comparables. 
(2) B.R.Deutschland vor dem 3.10.90 / FR. of Germany prior to 3.10.90 / R.F. d'Allemagne avant le 3.10.90. 
(3) Ab der Ausgabe 11/12 1994 umfaßt die neue Reihe nicht mehr die Umsätze, die mit diesen Artikeln außerhalb des Fachhandels getätigt werden/ 
The new series, beginning with No 11/12 of 1994, no longer includes under this heading any sales of these goods in non­specialist outlets/ 




1.4 VOLUME OF RETAIL SALES 
HOUSEHOLD EQUIPMENT 
1990 = 100 
1.4 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
PRODUITS D'EQUIPEMENT DU MENAGE 
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NL(3) Ρ UK 


























































































































































(1) Gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 
Moyenne pondérée des indices des pays fournissant des données comparables. 
(2) B.R.Deutschland vor dem 3.10.90 / FR. of Germany prior to 3.10.90 / R.F. d'Allemagne avant le 3.10.90. 
(3) Ab der Ausgabe 11/12 1994 umfaßt die neue Reihe nicht mehr die Umsätze, die mit diesen Artikeln außerhalb des Fachhandels getätigt werden/ 
The new series, beginning with No 11/12 of 1994, no longer includes under this heading any sales of these goods in non-specialist outlets/ 
La nouvelle série, à compter du numéro 11/12 1994, ne prend plus en compte dans celte rubrique les ventes de ces articles dans les magasins non spécialisés 
PRODUKTZWEIG UND INSGESAMT 
Saisonbereinigte Indizes 
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1.6 ERSTZULASSUNGEN VON 
PRIVATFAHRZEUGEN 
UND KOMBIWAGEN 
1.6 FIRST REGISTRARON OF 
PRIVATE AND COMMERCIAL. CARS 
1.6 PREMIERES IMMATRICULATIONS 
















































































































































































































































































































































































Saisonbereinigte Indizes Seasonally adjusted index numbers 







































































































































































































































































































































































(1) Gewichteter Durchschnitt der Indizes / Weighted average of indices / Moyenne pondérée des indices. 
(2) Lieferungen / Deliveries / Livraisons. 
(3) B.R. Deutschland vor dem 3.10.90 / F.R. of Germany prior to 3.10.90 / R.F. d'Allemagne avant le 3.10.90. 
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1.7 ERSTZULASSUNGEN VON 
PRIVATFAHRZEUGEN 
UND KOMBIWAGEN 
1.7 FIRST REGISTRATION OF 
PRIVATE AND COMMERCIAL CARS 
1.7 PREMIERES IMMATRICULATIONS 
DE VOITURES PARTICULIERES 
ET COMMERCIALES 
BELGIQUE-BELGIË DANMARK DEUTSCHLAND 
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% change over 12 months, adj., 3-MMA EUR,adj.,3-MMA National, adj., 3-MMA 
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2. FREMDENVERKEHR 
In Deutschland, Belgien und Frankreich ist ein Rückgang der Fremdenverkehrseinnahmen von Nicht-
Inländern zu verzeichnen, während die Ausgaben im Ausland steigen. In Spanien ist hingegen eine 
umgekehrte Entwicklung zu beobachten. In Portugal stellt sich die Situation mit dem gleichzeitigen 
Rückgang von Einnahmen und Ausgaben wiederum anders dar. In Dänemark sind Ausgaben und 
Einnahmen stark gestiegen. 
2. TOURISM 
Germany, Belgium and France showed a shrinkage or decline in tourist revenue from non-residents, 
whilst expenditure abroad was rising. The reverse was the case in Spain. Portugal's position was 
unusual with a decline in both revenue and expenditure. In Denmark, both revenue and expenditure 
rose sharply. 
2. TOURISME 
En Allemagne, Belgique et France on constate un tassement ou une diminution des recettes 
touristiques dues aux non-résidents, alors que les dépenses à l'étranger augmentent. L' Espagne par 
contre constate une évolution inverse. Le Portugal est dans une situation plus singulière avec une 
diminution simultanée des recettes et des dépenses. Au Danemark, dépenses et recettes augmentent 
fortement. 
Zahlungsbilanzen ­ Reiseverkehr : August 94 / August 93 
Balance of Payments ­ Travel : August 94 / August 93 
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2.1. GASTE IN DEN HOTELS 
UND ÄHNUCHEN BETRIEBEN 
2.1. GUEST FLOWS IN HOTELS AND 2.1. MOUVEMENTS DES CUENTS DANS LES 
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(1) Ab 1992 entsprechen die Daten der BRD dem Gebietsstand ab dem 3.10.1990 / From 1992 the data correspond to the RFG as constituted from 3.10.1990/ 
A partir de 1992 les données de la RFA correspondent à la situation territoriale depuis le 3.10.1990 
(2) Seit 1993 veränderte Methodologie / Change In methodology from 1993 / A partir de 1993 changement de méthodologie 
Angaben der einzelnen Mitgliedstaaten miteinander nicht vergleichbar auf Grund verschiedener Erhebungsmethoden / Data not comparable between 
Member States due to different survey methodologies / Données non comparables entre Etats membres en raison de méthodologies d'enquête différentes 
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2.2. GÄSTE IN DEN ERGÄNZENDEN 
BEHERBERGUNGSBETRIEBEN 
2.2. GUEST FLOWS IN SUPPLEMENTARY 
ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS 
? 2. MOUVEMENTS DES CLIENTS DANS 

























































































































































































































































































































































E F IRL I 
Residents in the country 



















































Non-residents in the country 






































































































































































































































(1) Ab 1992 entsprechen die Daten der BRD dem Gebietsstand ab dem 3.10.1990 / From 1992 the data correspond to the RFG as constituted from 3.10.1990 / 
A partir de 1992 les données de la RFA correspondent à la situation territoriale depuis le 3.10.1990 
Angaben der einzelnen Mitgliedstaaten miteinander nicht vergleichbar auf Grund verschiedener Erhebungsmethoden / Data not comparable between 





BALANCE OF PAYMENTS 
Mio ECU 
2.3. VOYAGES 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) revidierte Daten ab 1990 /revised figures from 1990 onwards / chiffres révisés à partir de 1990 
(2) monatliche Angaben vertraulich / monthly data confidential / données mensuelles confidentielles 
(3) veränderte Methodologie ab 1993/change in methodology from 1993 onwards / changement de méthodologie à partir de 1993 
(4) EUR-12: Schätzung, einschl. NL u. IRL / estimated, ina NL and IRL / estimation, y compris NL et IRL 
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2.4. TRANSPORT VON REISENDEN 
ZAHLUNGSBILANZEN 
2.4. PASSENGER TRANSPORT 
BALANCE OF PAYMENTS 
Mio ECU 
2.4. TRANSPORT DE PASSAGERS 
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2 976 367 1 553 
3009 1 846 





































































































































































































































































(1) veränderte Methodologie ab 1990/changein methodology from 1990 onwards / changemem de méthodologie a oartirde 1990 
(2) monatliche Angaben vertraulich / monthly data confidential / données mensuelles confidentielles 
(3) veränderte Methodologie ab 1993 /change in methodology from 1993 onwards /changement de méthodologie à partir de 1993 
(4) EUR­12: Schätzung, DK und IRL nicht eingeschl. / estimated, DK and IRL not Included / estimation, DK et IRL non compris 
2.5. Übernachtungen von 
Nicht­Inländern in den 
Hotels und ähnlichen 
Betrieben im Vergleich zu 
den Einnahmen des 
Reiseverkehrs in der 
Zahlungsbilanz 
Schaubilder 
2.5. Nights spent in hotels 
and similar establishments 
by non­residents compared 
to the travel receipts in 
balance of payments 
Graphs 
2.5. Nuitées des non­
résidents dans les hôtels 
et établissements 
assimilés comparées 
au crédit du poste voyages 
de la balance des 
paiements 
Graphiques 
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Pas de données comparables pour la France et les Pays-Bas disponibles 
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3. STRASSENGÜTERVERKEHR (1) 
Die für das vierte Quartal 1993 vorliegenden Zahlen besagen, daß die transportierte Gesamttonnage im Vergleich zum 
entsprechenden Vorjahreszeitraum zurückgegangen ist (D-2,7%; E -3,2%; F-2,2%; NL-13,1%). Für das Vereinigte 
Königreich ist jedoch weiterhin ein Anstieg (9,6%) zu verzeichnen, was sich sowohl auf den innerstaatlichen (9,6%) als auch 
auf den grenzüberschreitenden Verkehr (10,7%). 
Nächste Ausgabe der Verkehrsart Straßenverkehr: März 1995 (Nr. 3/1995). 
Ausgabe des nächsten Monats: Eisenbahnverkehr (Nr. 1/1995). 
(1) Gemäß den Richtlinien des Rates 787546/EWG und 89/462/EWG bezüglich des Straßengüterverkehrs. 
3. CARRIAGE OF GOODS BY ROAD (') 
Figures available for the fourth quarter of 1993 show a fall in total tonnes transported (D -2.7%, E -3.2%, F -2.2%, NL -13.1%) 
as compared to the same period in 1992. On the other hand, the UK continues to show an increase (9.6%), which is due both 
to national transport (9.6%) and international transport (10.7%). 
Next issue for road: March 1995 (No. 3/1995). 
Next month's issue: rail (No. 1/1995). 
(1) According to Council Directives 78/546/EEC and 89/462/EEC on the carriage of goods by road. 
3. TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE (1) 
Les chiffres disponibles pour le quatrième trimestre de 1993 font apparaître une baisse du total de tonnes transportées 
(D-2,7%; E-3,2%; F-2,2%; NL-13,1%) par rapport à la même période de 1992. D'autre part, le RU présente une nouvelle 
hausse (9,6%) due tant au transport national (9,6%) qu'international (10,7%) 
Prochaine édition du mode routier: mars 1995 (n2 3/1995). 
Edition du mois prochain: chemin de fer (n9 1/1995). 
(1) Selon les directives du Conseil 78/5467CEE et 89/462/CEE relatives aux transports de marchandises par route. 
Innerstaat l icher u n d 
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(1), (2) & (3) Siehe Seite 23 /See page 23 / Var page 23 
* Diese Zahl schließt nicht 7 Mrd. tkm Nahverkehr innerhalb der neuen deutschen Lander mit ein / This figure does 
short-haul traffic within the new German Lander / Ce chiffre n'inclut pas 7 Mrd tkm de trafic â courte distance dans 
not include 7 000 Mio tkm of 






3.1 CARRIAGE OF GOODS 
ROAD 
National and international 
traffic 
3.1 TRANSPORT DE MARCHANDISES 
ROUTE 
Trafic national et 





Innerstaatlich und Grenzüberschreitend 
(Insgesamt) 
(10001) 










































































National et international 
(total) 
241.115 1.696.384 8.413.323 




































































1 und 1992 

























































































































78.955 889.065 386.940 
77.998 900.034 19.595 379.213 
921.563 24.03; 
International 











































Oktober 1990 / For 1991 and 19S 


































































































as constituted from 3 C 
















(2) Methodologische Änderungen sind am 1.1.1990 in die französische Umfrage eingefügt worden. Es ist deshalb nicht möglich, die Ergebnisse des Jahres 1990 
mit denen der vorangegangenen Jahre in dieser Veröffentlichung zu vergleichen / Methodological modifications were introduced into the French survey on 1.1.90 
It is therefore not possible to make comparisons between the results for 1990 and previous years as presented in this publication / Des modifications 
méthodologiques sont intervenues dans l'enquête française au 1.1.1990. Il n'est donc pas possible de comparer les résultats de 1990 à ceux des années 
antérieures présentés dans ce volume. 
(3) Basiert auf 10 Ländern: I und L ausgeschlossen / Calculated on 10 countries: I and L not included / Calculé sur 10 pays: I et L exclus. 
* Diese Zahl schließt nicht 360 Mio t Nahverkehr innerhalb der neuen deutschen Länder mit ein / This figure does not include 360 Mio t of short-haul transport 





3.2 CARRIAGE OF GOODS 
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International traffic 
3.2 TRANSPORT DE MARCHANDISES 
ROUTE 
Trafic international 



























































































































































































































































































































































(Versand / Empfang) 
EUR 12 
(dispatched / received) 
EUR 12 
































































































(1) & (2) Siehe Seite 23 / See page 23 / Voir page 23. 










3.2 TRANSPORT DE MARCHANDISES 
ROUTE 
Trafic international 



























































































































































































































































































































(Versand / Empfang) 
EEA Π 
(dispatched / received) 
EEE (·) 























































































(1), (2) & (3) Siehe Seite 23 / See page 23 / Voir page 23. 
(4) EWR (Euopäicher Wirtschaftsraum): Basiert auf 16 Ländern (Island und Liechtenstein ausgeschlossen) / 
EEA (European Economic Area): Calculated on 16 countries (Iceland and Liechtenstein excluded) / 























































623 822 8.747 





































































































































































































3.2 TRANSPORT DE MARCHANDISES 
L NL 
4.037 2.427 






















































































































































(1) & (2) Siehe Seite 23 / See page 23 / Voir page 23. 
(3) Basiert auf 10 Ländern: I und L ausgeschlossen / Calculated on 10 countries: I and L not included / Calculé sur 10 pays: I et L exclus. 
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